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4El presente módulo “Agua y Cambio Climático” tiene como propósito desarrollar capacidades 
referidas a conceptos, estrategias y acciones para asegurar el buen uso del agua por parte de 
líderes comunitarios en formación.
El tratamiento del módulo proporciona conceptos, fundamentos técnicos y culturales que 
permitan a los participantes el análisis, discusión y planteamientos favorables o desfavorables 
de la crianza, uso y manejo adecuado del agua.
El módulo Agua y Cambio Climático se divide en tres sesiones. La primera sesión aborda el 
tema del agua: ciclo, fuentes, distribución geográfica y usos. Este abordaje permite conocer el 
proceso de conservación, circulación, disposición, fuentes de origen y usos del agua.
La segunda sesión trata de la gestión del agua con enfoque de cuenca. Se refiere al apropiado 
manejo de las cuencas y una adecuada distribución del agua, con la finalidad de permitir que 
cada región se desarrolle de manera sostenible sobre la base de sus potencialidades y sus 
recursos naturales.
La tercera sesión se refiere a los impactos del cambio climático en la disponibilidad y acceso al 
agua. En otras palabras trata de los cambios en el ciclo hidrológico, el aumento del contenido de 
vapor de agua en la atmósfera, la variación de la intensidad y los valores extremos de la 
precipitación, la disminución de la capa de nieve y la fusión generalizada del hielo, los cambios 
en la humedad del suelo y en la escorrentía.
Los contenidos y la metodología implícita, de este módulo están orientados a propiciar 
aprendizajes interculturales en el participante en tiempos y espacios adecuados. 
Presentación
Orientaciones para usar los módulos
1. Hacia el diálogo intercultural para una mejor adaptación al cambio 
climático
Las siguientes orientaciones permiten seguir la secuencia de las sesiones definidas en cada uno de los módulos del 
Programa de Formación de Líderes(as) Comunitario(as) en Cambio Climático de la microcuenca Mollebamba. El 
desarrollo de las sesiones de cada módulo se halla explicitado en el Plan de Capacitación del programa. Las sesiones 
presentadas en este módulo traen los contenidos a tratar con los participantes con la ayuda del facilitador según el 
programa de capacitación. 
En el marco del enfoque intercultural que asume el programa de capacitación, la secuencia de las sesiones sigue una 
dinámica capaz de generar aprendizajes interculturales en los participantes. En consecuencia, las orientaciones 
básicas son las siguientes:
El Programa de Formación de Líderes(as) Comunitario(as) en Cambio Climático de la microcuenca Mollebamba, 
propone una secuencia básica de cuatro etapas a seguir durante las sesiones a desarrollar. Estos pasos a lo largo de las 
sesiones muestran especialmente los contenidos a tratar, tomando en cuenta los saberes y conocimientos 
provenientes de las diferentes culturas en las cuales se interactúa horizontalmente. Siendo los pasos los siguientes:
Paso 1: Nuestros saberes locales (propios y apropiados)
Esta es la parte donde se explora, conversa y, si es posible, recupera y valoriza los saberes locales en relación a los 
diferentes temas a tratar en las sesiones. Especialmente da atención a los saberes andinos locales y, en algunos casos, 
de otras comunidades donde la experiencia puede ser valiosa. Por otro lado, también valoriza los saberes externos 
apropiados por la comunidad debido a su importancia al paso de los años. 
Paso 2: Otros conocimientos
Esta es la etapa donde se conversa y valoriza los aportes de los conocimientos externos en relación a los diferentes 
temas a tratar en las sesiones. Da atención especial al conocimiento moderno de índole científico con carácter 
incremental. El conocimiento a incrementar debe tener la calidad de aportar a las estrategias de adaptación al cambio 
climático en un marco de beneficio social y natural. 
Paso 3: Conversando entre saberes locales y conocimientos externos
En esta etapa se conversa sobre las posibilidades de aproximación y, en lo posible, de diálogo intercultural entre 
saberes locales y conocimientos externos. Estas aproximaciones y posibles diálogos interculturales se hacen sobre la 
base de reflexiones críticas de los aportes de las diferentes culturas a los temas tratados. Por consiguiente, es la etapa 
donde, en el mejor de los casos, se concretiza los procesos interculturales. 
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6Este proceso se desarrolla con base en las siguientes preguntas sugeridas:
 
Preguntas con respecto al saber andino
 Preguntas con respecto al conocimiento 
moderno
 ¿Qué saber andino 
recordamos/aprendimos/revalorizamos? 
 ¿En qué beneficia al hombre, a la 
naturaleza y a las deidades?  
 ¿Considera el cariño y el respeto entre 
todos?  
 ¿Qué limitaciones tiene?  
 ¿Está también en nosotros esa forma de 
sentir/vivir?  
 ¿Podemos valorar o criticar para mejorar 
nuestra adaptación al cambio climático?  
 ¿Qué conocimiento de la ciencia moderna 
aprendimos?  
 ¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza 
y a las deidades?  
 ¿Considera el cariño y el respeto entre 
todos?  
 ¿Qué limitaciones tiene?  
 ¿Está también en nosotros esa forma de 
entender/ver?  
 ¿Podemos valorar o criticar para mejorar 
nuestra adaptación al cambio climático?  
¿Es posible aplicar el saber andino y otros conocimientos para la gestión integral del agua en 
tiempos de cambio climático, en tu comunidad?
 
 
Las preguntas de este pequeño instrumento tratan de establecer los diálogos interculturales. Estas preguntas abordan 
diversas dimensiones de los aprendizajes obtenidos según los temas trabajados. Veamos:
¿Qué saber andino recordamos/aprendimos/revalorizamos?
Esta pregunta actualiza la reflexión en función al tema o temas trabajados. Esta es la pregunta de inicio para la reflexión. 
Su función es similar en el caso del conocimiento moderno.
7¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza y a las deidades? 
Este es el primer plano de valoración del saber / conocimiento referido a varias dimensiones vitales del estar en el 
mundo. En primer lugar evalúa los beneficios que brinda al hombre; luego analiza la manera en que se relaciona o 
interviene en la naturaleza y finalmente establece los niveles de relacionamiento con el aspecto espiritual / religioso. De 
este modo, la reflexión puede ayudar a establecer y diferenciar la naturaleza del saber / conocimiento aprendido. 
Mientras más amable sea el saber / conocimiento tanto para el humano como para la naturaleza incluyendo su 
dimensión espiritual mejor puede aportar para el mantenimiento de la vida en el planeta.
¿Considera el cariño y el respeto entre todos? 
Esta pregunta aborda la dimensión ética / actitudinal del saber / conocimiento. El respeto y el cariño son valores 
bastante venidos a menos en estos tiempos actuales. Con esta pregunta se intenta recuperar y visibilizar el valor de 
estas dimensiones para establecer y poner en práctica los aprendizajes logrados en un marco de interacción para la 
vida. 
¿Qué limitaciones tiene? 
Esta pregunta explora los alcances del saber / conocimiento en relación con las necesidades y/o problemas para los 
cuales se aprendió. Todo saber / conocimiento tiene limitaciones que pueden ser complementados con otro para 
generar mayor aporte al propósito esperado. De este modo, se trata de identificar la incompletitud del saber / 
conocimiento para generar interdependencia y ayuda en la diferencia. De este modo, se intenta equilibrar la hegemonía 
de algún saber / conocimiento para promover la convivencia en la diferencia. 
¿Está también en nosotros esa forma de sentir/vivir?
Esta pregunta explora o trata de reconocer si el saber / conocimiento aprendido o sus impactos se encuentra en el lugar 
o los lugares de procedencia de los participantes. De este modo, se puede reflexionar que las personas o grupos no se 
encuentran aislados, sino por el contrario se encuentran influenciados de múltiples maneras que a veces ni se dan 
cuenta de ser portadores de aquello que muchas veces se podría criticar.
¿La podemos valorar o la podemos criticar para mejorar nuestra adaptación al cambio climático?
Esta pregunta trata de abordar la toma de decisiones con responsabilidad social, natural y espiritual con respecto a la 
aplicación del saber / conocimiento en los diversos contextos locales. De este modo, se evalúa sus posibles impactos y 
beneficios en el marco sociocultural mayor y tomando a la ética de por medio.
Paso 4: La toma de decisiones y acciones
En esta etapa, una vez hechas las reflexiones en un marco de confianza intercultural, se toman algunas decisiones y 
acciones para implementar los aprendizajes valiosos. La asunción de decisiones y acciones pueden ser comprendidas 
como compromisos de los líderes participantes.
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I. NUESTROS SABERES LOCALES
1. EL AGUA EN LA CULTURA LOCAL ANDINA
En la cultura andina local el agua, la laguna, la lluvia, como la tierra y las 
plantas son parte de los miembros del Ayllu. El agua es una persona viva al 
igual que la gente. Las personas conversan con el agua no por afanes 
productivistas sino para criar la vida en comunión. Entonces, todos somos 
personas equivalentes e incompletas, necesitadas unas de otras: agua, 
hombres, árboles, piedras, etc. Por lo mismo el trato es respetuoso, cariñoso 
y de consideración entre todos.
El agua, como persona viva tiene su propio modo de ser. A veces es 
caprichoso y en otras amable y cariñoso. Según sus “estados de ánimo” unos 
días estará bondadoso y en otros podrá estar malévolo y hacer daño.
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a) El agua como persona viva y vivificante
El agua es vivificante porque fecunda la tierra y hace nacer el Pacha de cada año, engendra la vegetación de los montes 
y chacras. Cada chacra tiene su propia y singular conversación con el agua que la visita.
El agua en la chacra puede venir del río, de la lluvia, de los puquios o manantiales; así la chacra puede adoptar una u otra 
forma para conversar con cada uno de estos modos de agua. Si hay sequía o abundancia de agua; se conversa con esta 
forma de agua.
Cuando se cría la chacra en secano, exclusivamente con agua de lluvia, se da la conversación, la reciprocidad y la 
convivencia con la lluvia. En este caso el campesino es facilitador de esta conversación. Él conversa con las señas de la 
sallqa o la naturaleza y las deidades que le dicen cómo va a ser el año.
b) La crianza festiva del agua
La fiesta del Yarqa pichay (limpieza de las acequias) es una actitud de crianza hacia las acequias que son los caminos 
del agua. La fiesta armoniza la comunidad humana, la naturaleza y las deidades. Los rituales se hacen siempre 
buscando la armonía de todos.
En la apertura de un canal de riego para los pastos, se hace un ritual donde se pide permiso a la Pachamama, a los Apus 
y al lugar de la bocatoma (cabildo, paraje).
Cuando hay sequía se hace rituales con aguas traídas del mar u otros lugares sagrados (lagunas) para pedir lluvias. En 
algunos lugares se dice que la espuma del agua del mar o el agua de una laguna es macho y se casa ritualmente con 
una muchacha de la comunidad. De esta forma se convierte en yerno de la comunidad. 
Los rituales de pedido de lluvias no están aislados del resto. Se hacen ofrendas al viento, a la helada, al granizo. Ese día 
también se hace un ritual al viento para que no se lleve la nube de la lluvia.
Por otro lado, se hacen rituales a los manantes y lagunas que contribuyen al riego y para alimento de animales y la 
comunidad. Se pide permiso a la Qochamama o a los manantes.
En la microcuenca Mollebamba se hace ritual en la faena del 14 de setiembre (comunidad de Vito). Otras comunidades 
lo hacen en agosto. Se hace alcanzo o comida y tinka (con chicha o licor), coca, para los manantes. El alcanzo se pone 
en los ojos de agua de 5 a 6 de la mañana y vuelven “acompañando al agua”. En algunos casos lo hace el juez de aguas 
y algunos acompañantes. Además de ello, en algunos sitios se hace con música, comida y cargos anuales. 
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2. LA DIVERSIDAD DE VIDAS DEL AGUA EN LOS ANDES
El agua es una forma de vida, pero a su vez hay varias formas de vida del agua. Entre las principales están: 
a) Las aguas de los ríos
Hay ríos machos y hembras. Estos ríos no tienen cintura, no tienen columna vertebral, no pueden levantar la cabeza; 
caminan hacia abajo. Es un caminante que no puede dejar de caminar. Esta agua es como un animal sin huesos. A 
veces es mansa y curativa, en otras puede estar colérica y entonces destruye.
En la microcuenca Mollebamba se encuentran los riachuelos de Condori, Parccoyo y el río Mollebamba entre otros.
Los principales afluentes de la subcuenca del río Mollebamba son: Los ríos Chaupimayo, Yanahuaraco, Seguiña, 
Sichahua, Trapiche, Palca, Llulluhuani y Paca. 
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Fuente: Elaboración propia 
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b) El agua de manantial
Esta agua viene de las entrañas del cerro. Viene de aquella parte del mundo que no podemos ver. Conecta el ukhu 
pacha con el kay pacha. En muchas comunidades los manantes son considerados lugares de donde surgen las plantas, 
los animales y los hombres.
En la microcuenca Mollebamba se encuentran los manantes de Hatun Uqhu, Waya K'uchu, Chachakuma riachuelo, 
Pallallani, Totora pampa, laguna Llamoqa, Wayllayuq, Qisqi, Isanqani, Waraquyuq, Yana qaqa, Uqhu pata, Aqu murqu, 
Cenejayuq, Kunkumani grande, Antanta pequeño, Pisqapukyo, Challwarve, Qahuy, Añahui, Waraquni, entre otros.
En los puquiales están los Amaru. También vive el “chanchito” y de sus ojos nace el granizo. 
c) El agua de las lagunas
Estas aguas son hembras. La mayoría de ellas son sagradas por ser curativas y lugar especial para curanderos en 
etapa de formación (qarpay). Otras están ligadas por casamiento a un Apu macho. En ellas están las Qochamama o 
señora laguna que deciden sobre la pesca y las lluvias.
En la microcuenca Mollebamba se tienen experiencias de conversación con el agua de las lagunas. Como por ejemplo, 
en caso de haber sequía las autoridades nombran a una persona para que vaya a la laguna de Pukaqucha, Condori, 
Yanawaqra o Pirqachata a hondear piedras. Pero, antes de eso esta persona hace la tinka y el alcanzo. Esta 
ofrenda/comida se compone de flores de clavel blanco, rocoto y ají. La persona debe ser conocedora de los parajes y 
debe estar acompañado por dos o tres personas. Estas personas viajan entre dos o tres días. Una vez hecho el ritual la 
laguna se enfurece. Las personas que fueron deben escapar rápido antes que la laguna los alcance. 
SENAMHI (2010) señala: Como potencial hídrico se puede mencionar la presencia de lagunas de importancia, como las 
descritas en la siguiente tabla, y quebradas que drenan a los ríos Yanahuarajo y Seguiña, los mismos que se describen 
en el diagrama fluvial del río Mollebamba.




















Laguna Latitud Longitud 
Altitud 
(msnm)
Espejo de agua 
(m2)
Yamoka 717,502.20 8’400,797.77 4600 13414.1 
Pilluni 715,618.00 8’379,076.00 4777 39396.7 
Uchuymarca 734,130.34 8’377,934.65 4775 4368.1 
Pamuracocha 735,608.76 8’379,969.65 4800 12402.3 
Jaspacocha 735,521.38 8’385,474.19 4800 31270 
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Las lagunas existentes en la subcuenca son pequeñas. La suma total de los espejos de agua de las 16 lagunas, 
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inventariada en los estudios de la ZEE-Apurímac, es aproximadamente de 0,26 km , y se recargan con las lluvias 
estacionales del año que en promedio es de 850,0 mm/año.
d) El agua de lluvia
Esta agua es un regalo directo de los Apus, de aquí que se tenga preferencia por estas aguas. Agua de lluvia y calor se 
conjugan para hacer florecer la vida. 
Al agua de lluvia se la vincula también con la presencia del unu quwa (especie de felino del agua). Se dice que, “(…) su 
presencia simboliza agua o abundancia de ésta en tiempo de lluvias. Su color es plomizo, casi plateado. Cuando se 
eleva, no sacude demasiado ni las patas ni la cola, se desliza suavemente. La lluvia y el granizo que provoca son 
débiles, no afecta a las plantas ni a los animales, por el contrario, pareciera que sirve de insecticida, porque elimina los 
bichos que afectan a las plantas” (Valencia 2007:438). También está el mikhuy quwa (felino del alimento). “(…) también 
simboliza abundancia y buena cosecha. Está vinculado con un ciclo agrícola normal, sus lluvias no son tan fuertes, sin 
mucho rayo ni relámpago (…) Este felino mítico es casi blanco, ligeramente atigrado, al ascender por el cielo, lo hace 
casi volando, no se enloquece ni hace ruidos”. (Valencia 2007:438). Pero también está el muchuy quwa, felino que trae 
hambre y miseria. Este cuando se eleva mueve estrepitosamente sus patas y su cola para ordenar a las nubes caer 
fuertemente con rayos, relámpagos, truenos y granizadas. 
e) El agua de los nevados
Según SENAMHI (2010): En la divisoria de cuenca del río Seguiña se ha identificado pequeños glaciares que en 
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conjunto suman una superficie de 4,15 km , según la información temática hidrológica producida por los estudios de 
ZEE de la Región Apurímac.
Estos glaciares están cumpliendo una importante función reguladora de los caudales de estiaje del río Seguiña, tal 
como ha sido percibido en las dos campañas de aforo realizados por el equipo del SENAMHI entre los meses de Agosto 
y Octubre del 2009. En los aforos realizados los caudales del río Seguiña son similares al río Yanahuarajo, el cual tiene 
una mayor escorrentía anual, el aporte glaciar en las nacientes del río Seguiña estaría inyectando mayor volumen de 




El agua es un elemento líquido vital,  que sin ella no 
sería posible la existencia de los seres vivos tanto de 
animales como de plantas. Por eso se suele decir 
que el agua es “Fuente de Vida”. 
El agua es una sustancia compuesta por dos átomos 
de hidrógeno y uno de oxígeno (H O). No tiene color, 
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sabor ni olor cuando se encuentra en su mayor grado 
de pureza. El  cuerpo humano está constituido por 
70% de agua y la superficie terrestre está cubierta en 
un 71 % de este líquido.
 





2. EL CICLO DEL AGUA
Es el proceso de conservación y circulación del agua en 
la hidrósfera (océanos, glaciares, ríos, agua subterránea) 
y la atmósfera. 
El agua de los océanos se evapora formando nubes, 
las cuales caen en la tierra en forma de lluvia, 
granizo o nieve; esta se infiltra en el suelo 
originando los manantes, luego dependiendo 




a) Procesos del ciclo del agua
El agua cambia constantemente de un estado a otro: 
- Estado líquido: agua líquida ( ríos, lagos, manantes, puquios, riachuelos, lagunas).
- Estado sólido: (nieve granizo, hielo).
- Estado gaseoso: Vapor de agua (Nubes y neblinas).
    
Esto implica los siguientes procesos físicos:
ü Evaporación
El agua líquida al calentarse por acción del calor del sol, se convierte en vapor de agua. El agua se evapora de los 
océanos y de otras masas de agua; también de la transpiración de los organismos vivos hacia la atmósfera, 
formando las nubes.
ü Precipitación
Es la pérdida de agua de la atmósfera mediante las lluvias, el rocío, la nieve, el granizo y la escarcha. En el caso de la 
nieve y el granizo, las gotas de agua de la lluvia se congelan en el aire; mientras que en el rocío y la escarcha, el 
congelamiento se produce directamente sobre la superficie de la tierra.
ü Infiltración
Es la penetración del agua superficial dentro del suelo. Esta agua pasa a ser subterránea. La cantidad de agua que 
se infiltra en el suelo depende de la porosidad, de la pendiente y de la cobertura vegetal existente. Parte del agua 
infiltrada vuelve a la atmósfera, por evaporación o por la transpiración de las plantas. Otra parte permanece como 
agua subterránea estancada o circulante. El agua subterránea alcanza la superficie en los acuíferos o manantes.
ü Escorrentía
Es el deslizamiento o escurrimiento superficial del agua líquida sobre la superficie del terreno, llegando nuevamente 
a los ríos, lagunas y al mar. La escorrentía es el principal agente que ocasiona la erosión y el transporte del suelo 
desde las partes altas a las partes más bajas.
En estos tiempos de crisis ambiental y cambio climático, urge la necesidad de alcanzar el equilibrio hidrológico del agua, 
es decir no provocar la alteración del ciclo del agua. 
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3. LAS FUENTES DE AGUA
4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 
DEL AGUA EN LA TIERRA Y EL 
PERÚ
Las principales fuentes de agua son los 
glaciares, los lagos, ríos y el agua subterránea. 
Los estudios científicos mencionan que los 
glaciares con áreas comparativamente 
pequeñas y ubicados debajo de los 5500 msnm 
desaparecerán antes del 2015 si se mantienen 
las condiciones cl imáticas actuales; 
consecuentemente disminuirán las principales 
fuentes hídricas.
El 71% de la superficie de la tierra está cubierta de agua, pero no toda esta cantidad está disponible para el consumo 
humano, de plantas y animales. Por otro lado, del 100% del agua que existe en el planeta el 97% es agua salada y se 
encuentra en los océanos y mares. ¡Solamente el 3% del agua es dulce!
De este 3% de agua dulce que existe en el planeta, el 1% se encuentra en estado líquido y el 2% restante se encuentra 
en estado sólido (hielo) y en humedales y acuíferos (agua subterránea). Solamente disponemos del 0.3% del agua 
dulce que están en lagos, ríos y embalses.
a) Distribución del agua en la región Apurímac
En la región Apurímac la distribución de aguas es heterogénea. A pesar de que el potencial hidrográfico de Apurímac es 
abundante y diverso existen bolsones de aridez por razones orográficas. Esto determina que en algunos valles el agua 
sea un recurso insuficiente. 
El sistema orográfico de la región Apurímac está conformado por tres cuencas hidrográficas: cuenca del río Apurímac, 
cuenca del río Pachachaca y cuenca del río Pampas.
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5. USOS DEL AGUA
El agua se utiliza en casi todas las actividades diarias: para el consumo 
humano, riego de los cultivos, crianza de animales, fabricación de 
productos, generación de energía, etc. 
Según la UNESCO (2003) el mundo utiliza el 70% del agua dulce en la 
agricultura, el 22% para uso industrial y el 8% para uso doméstico. 
a) Uso doméstico del agua
La población usa el agua para su consumo: beber y cocinar. Luego, para lavar ropa, los utensilios, el saneamiento 
básico y para los animales menores.
El agua potable es aquella que está libre de micro organismos, parásitos y sustancias peligrosas para la salud humana. 
A pesar que el uso poblacional del agua tiene la primera prioridad de uso 
tanto en la anterior Ley General de Aguas (1969-2009) como en la nueva 
1
Ley de Recursos Hídricos , la oferta y la sostenibilidad de servicios de 
suministro de agua y saneamiento es marcadamente limitada y 
deficiente en la microcuenca Mollebamba.
Esta situación se ha generado, entre otras causas, debido a: 
i) Patrón de asentamiento disperso de la población rural, lo que 
encarece los costos de implementación de redes públicas de suministro 
de agua.
ii) La diferente percepción y prioridad de la educación sanitaria y la salud 
ambiental de parte de la población.
iii) El desconocimiento de los pobladores respecto a su derecho de 
acceso al agua, que se traduce en actitudes pasivas o reactivas.
iv) La tendencia acelerada de la disminución de los aportes de manantiales o manantes de agua, principalmente debido 
al proceso de cambio climático.
v) El incumplimiento por parte de anteriores gestiones municipales de las competencias y funciones que la ley le asigna 
                                               
1
 Ley de Recursos Hídricos, Ley Nº 29338, Art. 35, 39, 40. 
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en materia de provisión de servicios de agua y saneamiento.
vi) La insuficiente disponibilidad de recursos económicos y técnicos de parte de las municipalidades para implementar 
2
sistemas, ofrecer opciones tecnológicas acordes   y brindar el debido soporte a los operadores para la sostenibilidad de 
3
los servicios .
Es importante observar que el índice de cobertura de servicios de suministro de agua en la microcuenca  Mollebamba 
en el siguiente cuadro:
Notas: (1) La columna “número de familias” hace referencia al número de familias que residen en el 
ámbito de su comunidad. (2) Se asume que los habitantes del pueblo de Mollebamba pertenecen a la 
comunidad de Mollebamba. (3) El servicio es a nivel de conexiones domiciliarias. (4) El mayor número de 
conexiones domiciliarias en Silco se debe a que algunas viviendas con conexión están vacías. (5) El 
número de familias con acceso en Calcauso está determinado en base al índice de cobertura y al 
número de familias.
Fuente: Elaboración propia, en base a Padrones comunales, Padrones electorales 2008, entrevistas.
Cobertura de servicios de agua poblacional en la microcuenca Mollebamba



















































































En el caso de poblaciones rurales dispersas, las opciones incluyen la protección de 
manantes, filtros purificadores de agua y recolección de aguas pluviales.
Esta observación no sólo se refiere a la actual gestión municipal, sino constituye una situación y desempeño histórico.
El siguiente cuadro muestra los 34 principales sistemas de riego comunales. Estos se manejan desde los comités de 
riego y bajo la vigilancia de la asamblea comunal.
Principales sistemas de riego comunales en la microcuenca Mollebamba
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b) Uso agrícola del agua
Las familias de las poblaciones alto andinas demandan mayor cantidad de agua 
para el uso agrícola y luego para la demanda pecuaria. 
A manera de ejemplo se presenta las demandas de agua de la microcuenca  
Mollebamba:
- Demanda agrícola 89.42%
- Demanda pecuaria 6.34%
- Demanda de consumo humano 3.98% 
Las diferentes infraestructuras de riego generalmente están ubicadas en la parte 







 Canal Ocrabamba, canal Collpapampa, irrigación Pajccha, canal Trapiche, irrigación Sapsi, 
irrigación Mateo, Panote, Qotani. 
Vito Atero-Limalima, Palca-Qoriray, Velanta, Yanamocco, Piscocho, nuevo proyecto Ccascañe  Imaya. 
Silco
 Irrigaciones de: Liriuni, Tintaya, Silcobamba, Yanama, Tontora, Pachachaca, Tacara, Inquilpata. 
Canales rústicos de Huaychauqala, Chancaruni, Pampasillayoc, Cutuni, Taca y Putucusi. 
Mollebamba
 Trasvase Condori, canal Acoycho, Huancane, Champiña, reservorio Allaucaña, sistema 
Pampacocha con canales rústicos de Calla, Kasiasco, Pumacota.  





Fuente: Elaboración propia, en base a IPRH-PRONAMACHCS, 2008. 
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c) Uso ganadero del agua
Una buena alimentación del ganado requiere también de agua de calidad. Con esto se asegura una correcta nutrición y 
se anula la aparición de enfermedades infecto – contagiosas. Pero, no olvidemos que el agua es uno de los principales 
vehículos para que aparezcan enfermedades entre los animales.
Las distintas especies domésticas de ganado  tienen sus propias necesidades o demandas de agua que se deben 
satisfacer. Esta demanda está en función de las variaciones de su estado productivo. Para esto se tiene presente ciertos 
factores como la temperatura, el tamaño y la raza del animal. 
A continuación se presenta una tabla que indica las necesidades promedio de las diferentes especies ganaderas.
NECESIDADES DE AGUA DE LAS PRINCIPALES ESPECIES GANADERAS
Los camélidos andinos (llama, alpaca, vicuñas) son animales  que consumen poca agua. La crianza de estos 
animales es apropiada para las condiciones de escasez.
d) Uso ambiental del agua 
En la naturaleza existe una diversidad de plantas y animales al estado silvestre, quienes necesitan el agua para su 
supervivencia  y de esa manera mantienen una naturaleza viviente.
e) Uso industrial y minero del agua 
El sector industrial consume enormes cantidades de agua en la elaboración de productos industriales. En un contexto 
de cambio climático en la región,  el uso del agua dulce abre una serie de debates multisectoriales necesarios. Uno de 
ellos resulta de la inserción de la minería metalífera a cielo abierto en zonas donde la disponibilidad de agua ya es 
limitada para las tareas rurales. 
ESPECIE ANIMAL







 Menor cantidad cuando ingieren forrajes 
frescos 
Terneros  15 - 30 Hasta los 6 meses aproximadamente 
Ovinos  4 - 6 Menor cantidad cuando ingieren forrajes 
frescos Caprinos  6 – 12 
Cerdos  3 - 4  
Alpaca adulta  4 Consumen poco agua  
Llama adulta  7.5  
Fuente: Hernández 1984 y PACC 2009 
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En muchas comunidades, que viven y producen en las diferentes microcuencas, el agua resulta ser un recurso cada vez 
más escaso para la subsistencia de sus modelos productivos. Sin ella el desarrollo humano y el progreso económico de 
dichas zonas serían infructuosos.
Sin embargo, a la demanda de agua para todas estas actividades locales se suma el de la minería que se ubica, por lo 
general, en las cabeceras de las microcuencas. El proceso de extracción de metales requiere de grandes cantidades de 
agua que, luego de la voladura de amplias terrazas, se utiliza en el 
proceso de separación del metal de la roca; etapa en la que 
también se emplean distintos productos químicos que contaminan 
el agua.
La explotación minera en la cabecera de las microcuencas puede 
alterar el curso de los ríos, destruir la pesca, acabar con especies 
animales en extinción, secar humedales, bofedales, afluentes y 
crear lagunas o pantanos con aguas tóxicas. Esto merma y, en 
algunos casos, termina con la escasa actividad agrícola de las 
áreas vecinas. 
Un efecto altamente negativo de la minería es la contaminación 
de las aguas. Esto se deriva del procesamiento de minerales. 
Esta cantidad de residuos pueden ser trasladados a otras 
regiones a través de los ríos y aguas subterráneas. 
La presencia de la minera Buenaventura ha generado división al 
interior de la comunidad de Mollebamba y la preocupación y 
oposición de las demás comunidades de la microcuenca . En el 
futuro podrían generarse conflictos sociales y socio-ambientales, 
cuyas magnitudes y consecuencias dependerán de los siguientes 
factores, así como de las políticas y el desempeño del Gobierno 
Local (actual y futuros) referente al tema minería-ambiente-
comunidades locales: i) incremento de la demanda de agua y 
asignación de derechos de agua; ii) compra de tierras; iii) cambio 
de uso del suelo; iv) contaminación del río; v) pasivos ambientales, vi) mecanismos y procedimientos de vigilancia social 
y resolución de conflictos socio-ambientales y otros.
f) Uso hidroenergético del agua
El Perú cuenta con un elevado potencial energético, sobre la base del recurso agua, para ser aprovechado con la 
instalación de hidroeléctricas. Las condiciones que determinan este potencial son esencialmente dos: el gran desnivel 
existente en las vertientes andinas y la disponibilidad de agua, especialmente en las vertientes orientales. Sin embargo, 
hay amenazas hidroclimatológicas a tomar en cuenta para diseñar medidas que garanticen el potencial energético en el 
futuro.
Entre las medidas que deben tomarse en cuenta para 
asegurar el potencial energético son:
· Conservar las cuencas altas de los ríos con mayor 
potencial.
· Otorgar una retribución o ingreso a las zonas donde se 
aprovecha el potencial hidroenergético, de modo que 
dispongan de fondos para manejar las cuencas y 
conservar el recurso hídrico.
· Incluir los costos de manejo de la cuenca en los costos 
de producción de energía.
g) Uso piscícola del agua
 
El agua es necesaria para proporcionar un “hogar” para los 
peces. Esto implica flujo e intercambio regular de agua 
para eliminar los desechos y el amoníaco producido por 
los peces y proporcionar oxígeno. No se dispone con 
facilidad de fuentes de aguas limpias y abundantes y, por 
lo tanto, éstas deben ser protegidas junto al medio 
ambiente. 
h) Uso turístico y recreacional del agua 
La afluencia de turistas y las actividades recreativas como 
la natación, canotaje, etc. Requieren utilizar el agua. 
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DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE INTERACTIVO
☺ En grupos: dibujan en un mapa las fuentes de agua que existen en la 
comunidad.
☺ Responde a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los problemas de 
escasez, cobertura de agua para uso doméstico (poca disponibilidad de 
agua entubada), conflictos, distribución, contaminación u otros que existe 
en tu comunidad? ¿Qué acciones se podrían realizar para superarlas?
☺ Organiza en tu grupo: Una campaña que promueva informar y educar a la 
población sobre la importancia que tiene el agua en la vida de todos en la 






I. NUESTROS SABERES LOCALES
1. LA CRIANZA DEL AGUA
El agua desde la vivencia andina
(Lectura)
En Quispillacta (Ayacucho) la comunidad tiene 20 mil hectáreas de territorio 
dirigido por 140 autoridades de sus 14 barrios. La clave de este trabajo es el 
fortalecimiento de las autoridades del paisaje y el agua. En la sabiduría 
quechua, la forma de conocer, pensar, hablar y hacer es sintiendo que todo 
cuanto existe son madres vivas, amadas con ánima y espíritu. Por ejemplo, el 
agua es “Yaku Mama” (Madre Agua), la lluvia es “Paramama” (Madre Lluvia), 
la tierra es “Pachamama” (Madre Tierra), el manante es “Pukyumama” 
(Madre Puquio), la coca es “Kukamama” (Madre Coca), la puna es 
“Sallqamama” (Madre Puna) y el maíz es “Saramama” (Madre maíz). Esto 
hace ver que las relaciones en los Andes son de parientes y no de sujetos y 
objetos. 
Sin embargo, la pérdida del respeto de los humanos hacia la familia extensa (a los mismos humanos, a la naturaleza y las 
deidades andinas locales y otras); la desnaturalización, la desacralización y la descomunalización son factores peligrosos 
que contribuyen a la crisis ambiental y social en el mundo. La expresión más grande de pérdida del respeto actual es la 
forma de vida civilizacional urbano industrial, la mal llamada “civilización desarrollada”. Es en este marco que se produjo 
la mayor falta de respeto a la naturaleza provocando el cambio climático.  
El científico Lovelook dijo que las soluciones al estado de cosas actual son las estrategias técnico espirituales desde lo 
local a lo global. En esa línea se debe acompañar y afirmar la cultura local puesto que nosotros en los Andes tenemos una 
herencia cultural importante. El énfasis se debe dar en la visibilización de las buenas prácticas milenarias arraigadas, el 
volver a lo pequeño, lento y local; usando lo mínimo de la energía fósil; disminuir el consumo de bienes industriales 
innecesarios. Sería bueno repensar nuestros modos de vida, volviendo a relacionarnos con la naturaleza a través de la 
crianza cariñosa y respetuosa de la chacra, para comprender el valor de la vida. 
La comunicación espiritual en nuestra cultura andina de modo cariñoso y respetuoso se ven por todas partes. Un 
ejemplo es esta invocación:
“Dios tayta, apukuna, reciban esta “saminchay” para que “Mama Wamas Ñawi” (la mamá ojo de manante Wamas 
Ñawi) genere bastante Yaku Mama (Madre Agua) para refrescar nuestras chacras, para que los zorros, pájaros y todos 
tus hijos no estemos de sed” (Humamarca, 20/8/2008).
En la vivencia andina, antes de cualquier labor, el ritual de permiso y consulta a los Apus y la Pachamama es importante. 
Luego, vendrá la solución ingenieril. Una de las estrategias más importantes de siembra de agua son las quchas de 
infiltración. Sin embargo,  la experiencia de las lagunas interconectadas naturalmente en las comunidades de 
Quispillaqta en Ayacucho es todo un aprendizaje
Por otro lado, estas quchas permite la vida de la familia extensa de las comunidades. Veamos un caso:
. 
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La importancia de las quchas de infiltración en las partes altas generan un sin número de manantes y humedales en las 
zonas bajas. La cualidad de sus aguas es importante por cuanto es la mejor agua. 
El cuidado del agua debe llevarnos a reflexionar también sobre los 
modos de vida de las personas en las comunidades. En las ciudades 
grandes actuales e incluso en las pequeñas se tiene una urbanización 
salvaje que genera un sinnúmero de agentes contaminantes y modos 
de vida irrespetuosos. Frente a esta situación se debe promover el 
“CHACRA UKUPI WASICHAKUY” relacionado a sociedades dispersas 
que cuentan con chacra huertas y aquiras. Estas formas de vida 
dispersa no son modelos fracasados. Estos modelos han pasado la 
prueba del tiempo puesto que son las mejores formas de hacer la vida 
amable con la naturaleza y que actualmente se debe afianzar y 
vigorizar. 
La alternativa es fortalecer la organización para recuperar la vida 
comunitaria y el respeto a la autoridad. Esta es una estrategia sostenida para sensibilizar a los líderes y verificar las 
fuentes de agua, las quchas antiguas (naturales como artificiales) para tomar decisiones. El asunto es recomunalizar 
nuevamente a las personas a pesar que tengan parcelas separadas. 
En algunas comunidades la experiencia fue la siguiente frente a esos problemas:
· Proteger las fuentes de agua a través de los estatutos.
· Dejar que el agua siga corriendo.
· En caso de dejar la comunidad o fallecer la persona de la parcela, la fuente de agua debe volver a la comunidad, 
pero no se debe permitir que se venda a otro foráneos.
Se debe volver al cariño lentamente. En caso de mucha conflictividad en la comunidad la alternativa puede ser el trabajo 
con familias entusiastas. De este modo, hacer gustar a otros para tener un grupo de ayni progresivamente fortalecido. El 
asunto central es la siembra de agua en las partes altas de la comunidad. En esa zona no debe permitirse el tractoreo 
porque rompe y malogra la capa herbácea que protege la humedad. Más bien se debe clausurar de modo que se mejore 
su capacidad de retención de agua y humedad. Para realizar todo esto se debe incluir en la organización el buen 
gobierno ambiental comunitario. Esta forma de organización debe de masificar el dialogo entre comuneros de la parte 
de arriba, media y abajo. Con eso fortalecer los muchos brazos para la crianza del agua en la parte alta. Ya no inventar 
nuevas ciudades. Más bien incrementar alianzas con las JASS, el regidor de medio ambiente del municipio.
 Ing. Alfredo Mendoza.
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a) Saberes y técnicas
· Recuperación de quchas para la cosecha de agua
La qucha en los Andes, según Flores (1987:74-75), “designa todo depósito natural o artificial de agua cualquiera sea 
su dimensión, forma o profundidad; donde las aguas pueden ser permanentes o temporales. También las vasijas 
ceremoniales se llaman quchas.
Las quchas pueden ser de tres formas:
- La muyu qucha o circular.
- La suyt'u qucha  o alargada 
- La chunta qucha. 
Las quchas se pueden instalar especialmente en las pampas altoandinas de modo que se pueda tener agua, 
cultivos y crianza de animales al mismo tiempo.
· Recuperación, limpieza y cercado de puquiales
En muchas comunidades, debido a la instalación de agua entubada y la presencia de pequeños reservorios, la 
mayoría de los puquiales fueron abandonados a su suerte. Estos puquiales se encuentran sucios y desprotegidos. 
Por lo tanto, se hace urgente el recuperar la crianza ritual de puquios y el respeto hacia ellos por parte de todas las 
personas. La limpieza puede incluir el cercado respectivo (e incluso la construcción de su “casita”), el trasplante de 
plantas llamadoras de agua (según el lugar: waylla ichhu, putaqa, uñera, etc.) y la siembra de alevinos nativos o 
introducidos. Esto hará que los puquiales recuperen y estabilicen nuevamente su agua y se sientan contentos al 
lado nuestro dotando de este líquido a la naturaleza y las personas.
b)  Recuperación de la organización y las autoridades del agua
En la mayoría de las comunidades del sur del Perú se tenía y aún se tiene autoridades tradicionales para el 
mantenimiento del acceso al agua. En algunos casos son toda una organización y en otros casos son personas sabias y 
carismáticas que se encargan de “conversar” con el agua y sus parajes (abuelos y abuelas). 
El volver al respeto del agua y sus fuentes en las comunidades implica también recuperar y fortalecer la organización y 
las autoridades del agua, como los Cargonte, Unu Kamayaoq, Cuadrillas de Mantenimiento, Jueces de Agua, etc. En los 
últimos años se tiene como autoridades a las Juntas de Usuarios, Comisiones de Regantes, Comités de Regantes y 
otros. 
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c)  Recuperar y fortalecer las fiestas y rituales al agua
El agua, como cualquier persona, necesita de la crianza, cariño, respeto y alegría para quedarse en la comunidad y 
hacer florecer el pacha. Esto lo saben y sabían muy bien los abuelos y abuelas; por eso es que se hacía y hace (en 
algunas comunidades) fiestas y rituales en momentos y lugares sagrados con música, comida y cargos (sin fomentar 
borracheras). 
El recuperar y fortalecer estas prácticas, según las necesidades y tiempos (limpieza de acequias, manantes, ríos, visita 
ritual a lagunas, reservorios, bocatomas, etc.), son necesarios para la crianza del agua desde la sabiduría de los 
pueblos andinos. Sería mucho mejor si las comunidades de una microcuenca se unieran para hacer estas fiestas y 
rituales al agua, de modo que la vida se armonizaría superando algunos conflictos por acceso al agua.
Cuenca es una unidad geográfica en la cual se encuentra una diversidad de ecosistemas y recursos naturales y por la 
cual discurre el agua desde la parte alta hasta la parte baja. La cuenca se caracteriza por la presencia de nevados, altas 
montañas, pendientes, ríos, lagunas, valles, quebradas y diversidad de plantas y animales. 
La cuenca, sea en forma independiente o interconectada con otras, es reconocida como la unidad territorial adecuada 
para la gestión integrada de los recursos hídricos. 
El apropiado manejo de cuencas y una adecuada distribución del agua permiten que cada región se desarrolle de 
manera sostenible, potenciando sus recursos naturales.
Tendencias de la gestión del uso agrario del agua
Las alertas frente al cambio climático, la pérdida significativa de caudales y la apuesta por mejorar el ganado vacuno, 
han llevado a la microcuenca a la escasez de agua. 
La estrategia social frente a esta situación es: asegurar por medios legales la “formalización” de los derechos de uso y 
pedir mediante presupuesto participativo a las municipalidades distritales la construcción de infraestructura de riego 
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para seguir invirtiendo en la apuesta ganadera .
a) Gestión convencional del agua
La gestión del agua ha estado fundamentalmente bajo la responsabilidad de diversas y numerosas instituciones del 
Estado que dependen de diferentes ministerios y niveles. Esta forma de trabajo ha carecido de una mirada integral que 
II. OTROS CONOCIMIENTOS
1. GESTIÓN DEL AGUA CON ENFOQUE DE CUENCA
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La gestión 2007-2010 de la municipalidad distrital de Kunturkanki, a través de sus objetivos estratégicos y proyectos de 
desarrollo distrital, ha considerado asignar S/. 26'205,500.00 para el desarrollo de infraestructura y equipamiento 
agropecuario.
implica la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) al estar sectorizada temáticamente, según la actividad 
económica y el uso del recurso.
Los criterios que orientaron esta organización / gestión tradicional del agua fueron los que se derivan de la gestión 
llamada de “línea dura”. Es decir, centrada en maximizar la oferta del recurso mediante obras de ingeniería y sin tener en 
cuenta las posibilidades de manejo del recurso con base en la demanda, ni sus características y límites. Por tanto, es 
una gestión que ignora lo integral del ciclo hidrológico.
b) Gestión holística del agua
Proceso de concertación entre los diversos usuarios del agua para una correcta administración, control y uso del agua. 
Son propósitos de la gestión integral del agua:
ü Asegurar el acceso al agua para el consumo humano.
ü Garantizar la producción de alimentos.
ü Disminuir la contaminación.
ü Proteger la naturaleza.
ü Crear conciencia entre los diferentes usuarios del agua.
En la actualidad esta visión es un deseo. En algunos países recién se está iniciando la gestión holística (total e integral) 
del agua. Para la gestión holística, es necesario:
- Consensuar y negociar los diferentes intereses de los usuarios.
- Promover la integración de los diferentes intereses y puntos de vista de los usuarios del agua (agua potable, 
saneamiento, agricultura, energía, minería, industria). 
- Lograr el apoyo de las autoridades (Municipalidad, 
instituciones, organizaciones, etc.) 
Para ello se necesita un cambio de actitud a través de procesos de 
sensibilización y la elaboración de un plan de gestión holística del 
agua.
a) Revalorización de prácticas ancestrales
En el Perú existen muestras del talento científico y tecnológico del 
agua que se heredaron de los ancestros. Existen a lo largo del Perú 
grandes obras en hidráulica prehispánica como los acueductos de 
2. PRÁCTICAS DE MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUA
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Nazca, el canal de Cumbemayo en Cajamarca, los andenes de Moray y el sistema hidráulico de Tipón en Cusco y otras. 
Todas ellas son grandes obras de ingeniería.
Sin embargo, en el país no se le ha dado el valor y la importancia debida a estos conocimientos y tecnologías 
tradicionales. Aún son considerados “marginales” y no son parte de los estudios de las carreras profesionales del agro y 
las ingenierías en general. Tampoco, cuentan con un reconocimiento de parte del Estado peruano.
b) Prácticas y técnicas ancestrales destinadas a la captación de 
aguas de lluvia (cosecha de agua)
Entre ellas se tiene:
· Construcción de cochas
En la zona alto andina las cochas permiten la infiltración lenta del agua 
en el subsuelo. Con esto se logra incrementar permanentemente y 
mantener los bofedales en las partes bajas. 
El agua de las cochas se aprovecha para el riego de pastos naturales, 
el consumo del ganado, la crianza de peces. 
Asi mismo, sirve para atemperar el ambiente circundante, creando un 
microclima con mayor humedad atmosférica muy atractiva para las 
aves silvestres.
En las partes altas de la microcuenca Mollebamba es necesario 
construir estos reservorios para cosechar agua de lluvia.
· Construcción y ampliación de bofedales
Al respecto se tiene una experiencia importante en Puno. Gran parte 
del esfuerzo físico de los comuneros de Chichillapi (Chucuito, Puno) 
está dirigido a la construcción o ampliación de bofedales. Esto se hace 
por medio de canales de irrigación. Aunque existen bofedales 
naturales, éstos son de poca extensión y son aledaños a manantiales, 
pequeñas quebradas u orillas de los ríos. 
Los comuneros, por lo general, limpian los canales construidos antiguamente y en algunos casos construyen 
nuevos. Para esto, toman en cuenta la pendiente, el tipo de suelo y las áreas a irrigar.
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· Rehabilitación de andenes
Los Incas, según la disposición de la tierra, procuraban que 
sus sementeras fuesen de regadío. Esto se hacía no sólo 
donde se carecía de lluvias sino también donde había agua 
suficiente. 
Para esto se adecuaba la tierra para que se pueda regar, 
arar y cultivar cómodamente. De esta manera se 
aprovechaba mejor muchas tierras que sin este trabajo 
quedarían estériles. Los andenes o terrazas ellos los 
conocían como pata pata. 
La microcuenca Mollebamba tiene una riquísima herencia 
ancestral referida a los andenes. Se debe promover su 
mantenimiento para continuar con la ampliación de tierras de cultivo.
c) Prácticas de riego tecnificadas
El riego consiste en aportar agua al suelo, para que los vegetales puedan utilizar y favorecer su crecimiento. Según el 
desarrollo de las técnicas y tecnologías de la agricultura los métodos y sistemas de riego se mejoraron con el pasar de 
los años.
Entre los métodos de riego se conocen los siguientes:
· Riego por inundación
El agua procedente de la fuente; llámese río, manante o reservorio; discurre a través de acequias o canales hasta 
llegar a la parcela objeto de riego. En este caso el agua llega por gravedad inundando la zona de cultivo. 
· Riego por surcos
Se aconseja este método de riego para aquellos cultivos sensibles al exceso de humedad por el contacto directo del 
agua sobre los tallos de las plantas a cultivar. Al final se trata de una forma de riego por inundación (limitada a la 
cabida del surco y sin cubrir nunca el lomo) desde las raíces hacia arriba para evitar daños que el agua puede 
producir en su contacto directo sobre los tallos o los frutos de las plantas. 
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· Riego por aspersión
Es aquel sistema de riego que trata de imitar a la lluvia. Es decir, el agua destinada al riego se hace llegar a las 
plantas por tuberías y pulverizadores, llamados aspersores. Gracias a una presión determinada el agua se eleva y 
cae pulverizada o en forma de gotas sobre la superficie que se desea regar. 
· Riego por goteo
El riego por goteo, conocido también con el nombre de “gota a gota”, es un método de irrigación utilizado en las 
zonas áridas, pues permite la utilización óptima de agua. El agua es un elemento vital y escaso que por efectos del 
cambio climático será un bien cada vez más preciado. El riego por goteo surge como respuesta a esta necesidad. 
Bueno y otros (2010) señalan: La comunidad campesina 
actualmente no participa ni tienen mayor control en la gestión de los 
sistemas de riego. Más sí tiene participación en las decisiones sobre 
derechos de acceso a los manantes ubicados dentro de sus linderos.
Hay una alta conflictividad al interior de los sistemas de agua de uso 
agrario. Es común que no se respeten los turnos y existan “robos” del 
agua. No tienen un agente que vele por el cumplimiento de los turnos 
y tome medidas con los infractores. En los sistemas de riego, 
especialmente en los canales intercomunales, los usuarios de la 
parte alta tienen mayores privilegios para el acceso y control del 
agua, que constituye una suerte derecho socialmente aceptado. 
A pesar que la gestión social del uso agrario del agua se encuentra 
atravesada por varios problemas, es curioso advertir que a nivel individual, de regante familiar, se observan 
meritorios casos de buenas prácticas de manejo de agua, en término de uso eficiente, incorporación de opciones 











DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE INTERACTIVO 
 
☺ Diálogo en grupos: ¿Cuál es la cuenca o microcuenca que conocen? Describe la 
diversidad y las fuentes de agua con las que cuenta. 
 




I. NUESTROS SABERES LOCALES
1. IMPACTOS EN LA MICROCUENCA MOLLEBAMBA DESDE 
LO LOCAL
La disminución del agua como consecuencia del cambio climático es 
percibida por los pobladores de la microcuenca Mollebamba. El siguiente 
testimonio da cuenta de esta situación: 
En diferentes partes se están secando, pero antes había 
bofedales todo el año. Por ejemplo, aquí cerca del corral 
había un bofedal que se mantenía todo el año, pero ahora 
verde nomas esta, ya no hay ni una gota de agua.
Edgar Paniura /microcuenca Mollebamba.
Impactos del 
cambio 
climático en la 
disponibilidad 
y acceso al 
agua
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Los impactos en la disponibilidad y el acceso al agua en la microcuenca Mollebamba tienen que ver con ciertos aspectos 
tanto climáticos como de producción y organización. El siguiente cuadro detalla algunos de los impactos visto desde los 
saberes locales.
El siguiente testimonio es del señor Edgar Segovia Asto, de la comunidad Mollebamba, quien resume con claridad 
algunas de las manifestaciones del cambio climático:
“Las temperaturas han aumentado, hace más frio y hace más calor, han aparecido nuevas plagas, como los 
pulgones, el sol quema más y el suelo se reseca más rápido.” 
Del mismo modo, se recogió las percepciones de la población sobre los efectos del cambio climático en los recursos 
naturales (suelo, agua, cobertura vegetal y ecosistemas), la actividad agropecuaria y los activos productivos y sociales. 
La información sobre estos efectos se muestra también en el cuadro que viene a continuación.
La parte alta de la microcuenca es la más afectada por el cambio climático. Al efectuar el trabajo de campo se pudo 
observar in situ y recoger las percepciones de los moradores de la comunidad campesina de Santa Rosa, ubicada sobre 
los 4200 msnm. Esta es sin duda la comunidad más afectada por la exposición al cambio climático en términos de 
variaciones extremas de la temperatura, variación del régimen pluviométrico y, principalmente, de la radiación solar. A 
pesar que la precipitación anual es superior que en las zonas media y baja de la microcuenca, se observó y recogió las 
percepciones sobre una severa pérdida de la cobertura vegetal (suelo denudado), el desecamiento visible de las 
pequeñas lagunas y la notable merma de los aportes de los manantes. Asimismo, se observó la pérdida definitiva de los 




Antes la lluvia caía suavemente; pero ahora llueve torrencialmente. En 
5 minutos de lluvia se generan ríos. 
 
Enero y febrero cae lluvia terrible . 
 Hace dos a tres años inicia entre noviembre y diciembre y cae 
torrencialmente entre enero y febrero y escasea en marzo.
 




Veranillos de hasta 7 días
 
en enero y febrero
 
 
Lluvias en mayo en plena cosecha (fuera de época).
 
 





Aniquilación de la tierra por exceso de agua.
 Riego 
 
El agua no corre, se acaba muy rápido, no dura ni dos horas.
 




La ampliación de áreas para cultivo de alfalfa de manera permanente altera 
el acceso y uso del agua generando conflictos entre familias
 Basado en Flores (s/a: 141-144) y Basado en Romero et al. (s/a:41)
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Dos testimonios ilustran la situación que vive la gente de la comunidad de Santa Rosa:
“Era bueno el nevado, antes el tiempo, la lluvia era tibia, los pastos era bueno, ahora no hay lluvia; el rayo, el viento, es otro ahora. 
Antes nosotros caminábamos descalzos en el nevado, pero ahora qué vamos a aguantar, no podemos aguantar el frio, el viento. 
Ahora es otro tiempo. Ni el animal aguanta ahora el frío y muere…” Inocencia Mayuri Quispe.
“Hace unos 5 ó 7 años que vienen secándose los manantiales, los puquiales, los bofedales hay menos. Teníamos un nevado, el 
Intiuyka, en tiempos de agosto a setiembre ese cerro siempre era nevado, antes ni en época de sequía no se derretía el nevado. 
Ahora no hay nada, ya no hay nevado…” Candelaria Flores.
 





 EFECTOS SOBRE LOS 
RECURSOS NATURALES
EFECTOS SOBRE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y/O ACTIVOS SOCIALES
Precipitación
 Antes el período de lluvias 
iniciaba en setiembre, ahora 
en diciembre. 
Antes las lluvias eran suaves 
y menudas, ahora hay mayor 
incidencia de lluvias 
torrenciales y con tempestad.
 Las granizadas se presentan 
con más frecuencia y el 
tamaño del granizo es mayor.
 
Los manantes de agua y los 
bofedales (humedales) han 
disminuido notablemente y 
algunos se han secado.
 
Pequeñas lagunas en la parte
alta se han reducido.
 
Disminución del caudal del 
río y de los principales 
cursos de agua (en la época 
de estiaje).
 Antes la humedad del suelo 
se mantenía, ahora el suelo 
se seca más rápido y se raja, 
las plantas y los pastos se 
marchitan y merman; 
pastos no crecen como 
antes. 
 
Las cosechas se afectan o pierden por 
las granizadas y (en menor grado) por 
las heladas. 
Incremento de temperatura ha traído 
plagas y enfermedades en las crianzas 
y en los cultivos.
 
Sequedad y reducción de pastos y 
distancia de las fuentes de ag ua 
disminuyen la productividad pecuaria 
polvareda producida en las vías 
durante el largo período seco del año 
afectan los pastos (ganado) y los 
cultivos.
 
Efectos de cambios en las variables 
climáticas sobre los recursos naturales 
contribuyen a la reducción de la 
productividad agropecuaria.
 
Retraso de lluvias y escasez de agua 
genera mayor presión sobre 
infraestructura de riego y conflictos 
entre regantes.
 
Erosión del suelo y eventos de 
remoción en masa en laderas 
(huaycos, deslizamientos, derrumbes) 
producidos por las lluvias torrenciales  
afectan los cultivos y la infraestructura.
Vientos fuertes afectan los techos de 
















Se ha extendido, era de junio 









Ha incrementado de manera 
perceptible.
 
“El sol ahora quema más”.
 
Vientos




1. IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA DISPONIBILIDAD Y ACCESO AL AGUA
a)  Impactos del cambio climático observados en el agua
El calentamiento global observado hasta ahora ha sido vinculado a cambios en el comportamiento  de las lluvias y las 
épocas secas (ciclo hidrológico). En particular, el aumento del contenido de vapor de agua en la atmósfera, la variación 
de la intensidad y valores extremos de la precipitación, la disminución de la capa de nieve y el deshielo, así como los 
cambios en la humedad del suelo y en la escorrentía.
El agua dulce es indispensable para todas las formas de vida y necesaria, en grandes cantidades, para casi todas las 
actividades humanas. En consecuencia, los problemas que habrá que resolver, entre otros, en relación con el agua 
potable son: 
- Baja cobertura de abastecimiento de agua. 
- Ausencia de agua potable.
- Baja calidad de agua de consumo humano.
- Exceso de contaminación biológica en el agua.
- Débil organización.
El ciclo hidrológico está gobernado por el clima. Un cambio en el clima provoca cambios en los distintos elementos del 
ciclo del agua. Estos pueden ser:
- Los cambios en las precipitaciones determinarán cambios en las características de la escorrentía y en los 
eventos extremos de la misma, modificando su intensidad y la frecuencia de éstos. 
- Los cambios en la temperatura modificarán los balances de evaporación, evapotranspiración (evaporación y 
transpiración de las plantas), humedad en el suelo e infiltración del agua a capas más profundas.
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Se evidencian el deshielo de los glaciares y el aumento de la escorrentía. Este aumento del deshielo genera aumento en 
los caudales de los ríos.
b)  Contaminación del agua
Las actividades humanas, domésticas e industriales, y los efectos del cambio climático  han aumentado la 
contaminación del agua. Los ríos son contaminados por los desagües de las poblaciones rivereñas; a esto se suma la 
contaminación por pesticidas, desechos industriales y químicos, basura, deforestación y residuos de la minería.










DIÁLOGO, REFLEXIÓN Y APRENDIZAJE INTERACTIVO 
☺ ¿Qué opina sobre la calidad del agua de los ríos de la microcuenca  
Mollebamba? 
 
☺ ¿Cómo afecta el agua contaminada a la salud de las personas, de los animales 
y de los cultivos? 
 
☺ ¿Qué efectos tiene el cambio climático en las fuentes de agua? ¿Qué 
acciones se podría plantear para seguir teniendo agua en tu comunidad? 
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HACIA EL DIÁLOGO INTERCULTURAL
La reflexión intercultural, después de la sesión, se guiará por medio de las 
preguntas que aparecen a continuación.
 
Preguntas con respecto al saber andino
 








Impactos del cambio climático en la 




¿En qué beneficia al hombre, a la 
naturaleza y a las deidades?.
 
 











¿Podemos valorar o criticar para mejorar 
nuestra adaptación al cambio climático?.
 
 




Impactos del cambio climático en la 




¿En qué beneficia al hombre, a la naturaleza 
y a las deidades?.
 
 











¿Podemos valorar o criticar para mejorar 
nuestra adaptación al cambio climático?.
 
 
¿Es posible aplicar el saber andino y otros conocimientos para la gestión integral del agua en 
tiempos de cambio climático, en tu comunidad?. 
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TOMA DE DECISIONES PARA LA 
ADAPTACIÓN
La toma de decisiones de estrategias de adaptación al 
cambio climático, son importantes por cuanto harán ver el 
compromiso asumido por los participantes, para con sus 
comunidades y microcuenca. Estas decisiones pueden 
provenir tanto desde los saberes locales como de los otros 
conocimientos abordados en el estudio del módulo. Se trata 
de reflexionar y tomar decisiones interculturales. Las 
decisiones pueden ser personales o grupales por 
comunidad. Se incentivará para que sea la segunda.
La siguiente matriz permitirá sistematizar las decisiones 
tomadas:
Temas aprendidos en el 
módulo  
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